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¿SALDRA 
Lfl P R O C E S I O N ? 
El parecer de la opinión aníequerana 
siempre está oculto. Manifestarse con 
cierta libertad no le es dable porque 
tiene un miedo feroz, a la crítica, al 
comentario de café, a la sistemática cen-
sura de las tertulias... 
No soy yo de los que limitan o ciñen 
a extraños acomodos la libre expresión 
del sentir porque entiendo que amor-
dazarse a sí mismo es una falta de ciu-
dadanía, es declarar la carencia absoluta 
de valor cívico, indispensable siempre, 
pero ahora de muy preciso uso, pues 
vivimos momentos de inquietud y es 
necesario salir al encuentro del equívoco 
para dejar sentado el así pienso y así 
soy. 
Vaya con esta declaración mi res-
puesta al comunicante anónimo que se 
ha asombrado de que yo sea católico y 
así no le parecerá loca aventura mi pre-
tensión de querer reanimar el espíritu 
adormecido de cuantos militan en mi 
campo. 
Con mi artículo, «El 'repique de 
Papa-Bellotas> he logrado algo dé lo 
que me propuse. Ya hay opinión en el 
ambiente. Se hdbla y se discute sobre 
la posibilidad de que salga en procesión 
el Cristo de 'a Salud y de las Aguas y 
me conformo con haber dado el primer 
aldabonazo en la iglesia de San Juan 
para que sus puertas se abran de par 
en par y no quede este año allí dentro, 
quien debe salir a la calle. 
No hay un antequerano que discrepe 
de este pensamiento y los más entu-
siastas están en la clase humilde, en los 
trabajadores, porque dejando aparte la 
solemnidad grandiosa de ese acto, tiene 
para el obrero un marcado beneficio, 
como lo tiene también para el comercio 
en general. Al solo anuncio de que 
el Señor va a salir, no quedará casa que 
no se blanquee, portada que no se pinte, 
calle que no se arregle, modista que no 
trabaje, zapatero que no redoble sus 
actividades, y así por este orden todo lo 
que constituye la vida interna de los 
pueblos. Parálisis de trabajo es lo que i 
padecemos y ese mal, ya sabe el obrero 
que no se remedia con discursos ni con 
mítines; se amortigua dando la sensa-
ción de que todos coadyuvamos a la 
paz interna de la localidad, volviendo 
por sus costumbres, respetando nues-
tras tradiciones, dando a la ciudad sus 
días de intima satis^cción. que con ella 
y antes de experimentarla se trabaja y 
se gana. 
Así, pues, vamos a que cristalice el 
empeño y a que la Hermandad se reúna 
y convoque a Junta general para que 
nadie diga que prevalece el criterio 
absolutista y que aun existen absor-
bentes predominios. Son muchos los 
devotos que tiene el Señor y por consi-
guiente debe conocerse el sentir de los 
que constituyen la cofradía y resolver 
en consonancia con las aspiraciones de 
los de adentro y de afuera. 
Yo soy de los que suponen que la fe 
de los antequeranos anula toda clase de 
prevenciones. El pueblo es noble y se 
manifestará con la cordura y el respeto 
debido, sin tener que acudir a extremos 
de precaución que no sean los de cos-
tumbre y el día que se abra la puerta 
de honor de la iglesia de San |uan, de 
la muchedumbre allí congregada, sólo 
se oirá un grito ¡Viva el Señor de la 
Salud y de las Aguas! 
Luis MORENO RIVERA 
Mayo, 4 
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¿inte la discusión 
de! Estatuto de Cataluña 
Inminente la discusión por las Cortes 
del proyecto de Estatuto que los cata-
anes pretenden sacar íntegramente 
adelante, para establecer un privilegio 
a su favor dentro del Estado español, 
se viene debatiendo ampliamente en 
todas partes el problema creado y su 
próxima solución, defendiéndose por 
los verdaderos españoles la necesidad 
de no crear una situación de hecho a 
favor de una región que quiere llevarse 
la parte del león en el festín, dejando 
el hueso para que lo roan las demás 
regiones. 
Por toda España no catalana—y aun 
en los mismos catalanes, cómo no, hay 
excepciones — se levantan clamores 
previniendo a las Cortes de esa enor-
midad del Estatuto, y los diputados 
provinciales de la castellana capital de 
Burgos se han pronunciado contra él, 
al extremo de dirigirse al Gobierno 
pidiendo que se vaya a la separación 
de Cataluña, — con fronteras y todo — 
antes que soportar la imposición. 
Entre las voces elevadas de mayor 
autoridad, está la del señor Unamuno, 
que ni por vasco ni por republicano 
puede ser sospechoso en este problema 
de los Estatutos regionales, y por ello 
nos parece oportuno reproducir algo 
de la conferencia que ha dado en el 
Ateneo de Madrid. 
<Comienza diciendo que el país y las 
mismas regiones interesadas están for-
mando un estado de opinión no favo-
rable acerca de los Estatutos regionales. 
Se refiere al pacto de San Sebastián, 
«convenido—dice—-entre personas que 
apenas representaban a nadie. (Aplau-
sos). Cierto ministro dijo que asistió al 
pacto representando a Galicia». El ora-
dor no sabe quién le dió esta represen-
tación. (Risas). 
Cree que la República hubiera veni-
do con pacto y sin él. (Muy bien). Quie-
re definir el pacto y se refiere al «sina-
lagmático bilateral» que regía en su 
juventud. Dice que no citará ya a la 
República al hablar de ella, sino al 
régimen, porque la República tiene mu-
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chas adherencias, unas místicas y otras 
mitológicas, que la falsean. (Risas). 
Cree que a las regiones no les inte-
resa la Federación, sino el problema de 
cada una, su problema privativo y casi 
aldeano. En el primer momento, al 
advenir el régimen, en Cataluña se 
pensó en hacer una República catalana, 
y luego en relacionarla con el resto de 
España. No se pensó en España. 
Entiende que en las Cortes se ha 
estado supeditando todo a la discusión 
de las cuestiones catalanas, y cita haber 
oído a un ministro decir: «Hay que 
darles todo lo que pidan». Entonces 
creyó «que se iba a la liquidación». 
(Aplausos). No debe darse nunca lo que 
pidan, sino lo que convenga a los que 
pidan y a los que dan. Un pueblo no 
tiene derecho al suicidio, porque no 
se suicida «para él so!o>, sino que se 
suicida también «para los demás», y 
eso hay que evitarlo, aunque sea por 
la fuerza. (Muy bien). 
Manifiesta haber oído recienlemente 
a personas de la derecha que el control 
obrero es peligroso, pero que lo vota-
rían si en los socialistas encontraban 
compensación. Este toma y daca es 
reprobable. Los partidos necesitan lucha 
y los hombres se conocen y aprecian 
más después de haber discutido y 
peleado. 
Rechaza la cooficialidad de los idio-
mas, pues no puede imponerse a un 
español de Castilla a que aprenda otra 
lengua cuando sabe y domina ya la de 
la nación. (Aplausos). 
Se refiere a los vascos, y dice que la 
mayoría de ellos no tienen como len-
guaje propio y oficia! el vascuence. 
«Ahora—dice—hay un pequeño grupo 
que se forjado una especie de volapuk, 
y lo habla>. (Risas). Ha oído decir que 
las regiones ricas no deben «recibir 
menos y contribuir con más». Y él 
cree, que las más ricas deben dar más, 
por ser más, por el hecho de ser más 
ricas, y las pobres recibir más, por ser 
más pobres precisamente. Esto es lo 
que corresponde a una nación organi-
zada. (Aplausos). 
Pasa a ocuparse de la cultura, y dice 
que ha llegado a no saber lo que es 
cultura. Cree que es más precisa la 
civilidad que la cultura, que aquella 
/cultura con «k», que trajo una guerra 
contra la cultura con «c». Rechaza las 
culturas regionales en oposición a la 
nacional, y no admite la Universidad 
vasca, ni la catalana, ni la valenciana, 
porque es restringuir y achicar la cues-
tión hasta un sentimiento rural y aldea-
no. (Aplausos). Puede haber catulanidad 
y vasconídad con cualquier lengua. 
Ejemplo: Pi y Margall y Balmes, que 
vertieron su espíritu en una lengua más 
universal que la que recibieron de sus 
padres. 
Se duele de que rija en la vida de 
España el resentimiento, y que entre los 
individuos, como entre las regiones, 
cunda el deseo de ser envidiado y de 
envidiar. Por este resentimiento se ha 
falsificado y se ha envenenado la His-
toria; como, por ejemplo, en la cuestión 
del fingido centralismo de Castilla. Cree 
que si las cuestiones de hoy pudieran 
someterse al referéndum popular, 
podría verse que mucho de lo 
que se está haciendo por los gober-
nantes va contra el deseo de los que 
les votaron. (Grandes aplausos y 
bravos). 
LD 
Cita la guerra de secesión de los 
Estados Unidos. Manifiesta que en un 
Estado se castigó a un profesor por 
explicar doctrinas darwinistas, extra-
ñándose él de que no se castigue igual 
falta en todos los Estados del Sur, dán-
dose el caso de que los esclavos esta-
ban de parte de sus amos. A pesar de 
esto, hubo que romper las cadenas, 
pues no podía consentirse que dos te-
rritorios de un mismo Estado procedie-
sen encontradamente. 
No sabe la solución que tendrá esta 
lucha del Estatuto en el Parlamento. 
Opina que !a mayor parte de las recla-
maciones que se hacen dependen del 
espíritu de aldeaneria, y que nuestro 
orgullo es casi siempre timidez, como 
ciertos animales que ateiran a las gen-
tes con su miedo, con el propio pavor 
de esos animales. (Risas). 
Añade que la peor tristeza sería no 
afrontar toda la lucha y toda la verdad, 
sin cambalaches ni transacciones cobar-
des. Hay que decir las cosas francas. 
(Muestras de aprobación.) 
Termina afirmando que si Cataluña 
quiere imponer su voluntad, si quiere 
conquistarnos, él no tiene inconveniente 
en que nos conquisten los catalanes, 
pues está seguro de que nos conquis-
tarán en castellano.» 
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nueva revista 
Se ha puesto a la venta el número 
5 de esta publicación mensual, corres-
pondiente a Mayo, en el que, además 
de sus acostumbradas páginas de «Ho-
gar y Moda», «Para chicos y grandes», 
folletín encuadernable y continuación 
de la tradición antequerana «El Cristo 
de la calle Nueva», inserta variados tra-
bajos literarios, entre los que destaca 
un precioso monólogo en verso, repre-
sentable, original de don Narciso Diaz 
de Escovar, y una interviú con el doc-
tor Aguila Coliantes acerca de «El Dis-
pensario antivenéreo del Hospital». 
Entre sus ilustraciones destaca una 
hermosa fotografía inédita en la porta-
da, y dos preciosos niños concurrentes 
a su concurso de belleza infantil, que 
continúa abierto hasta el próximo 
día 20. 
Dicho número vale, como siempre, 
30 céntimos. 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
La Rusia misteriosa 
y trágica de los Soviets 
A través de nuestro país se ha exten-
dido como reguero de pólvora una idea 
política que sugestiona a las clases más 
predispuestas a ello por su propia con-
dición, y especialmente c. los jóvenes, 
en quienes prenden con más facilidad 
las propagandas engañosas por su in-
experiencia y propio impulso aventure-
ro. El comunismo es una utopía, o sea 
un ideal que tropieza con la condición 
natural humana, y el ensayo ruso va 
por un cauce de transformación que 
evidencia el fracaso en la práctica de la 
idea, que dejará tal vez un rastro más o 
menos profundo en la sociedad, como 
lo han dejado otras revoluciones, pero 
que no podrá ser seguido por otros 
pueblos que, como el español, tienen 
bien arraigados en su entraña los senti-
mientos que le caracterizan a través de 
su preclara historia y sus tradiciones 
raciales. 
Muchos relatos en libros y periódicos 
se vienen haciendo sobre la experiencia 
comunista en Rusia, y naturalmente los 
propagandistas interesados en ello fo-
mentan entre las clases populares la 
'dea por el lado que más puede hala-
garles. Pero el otro aspecto que debe 
mos conocer cuantos sintamos los idea-
les de orden, patria, religión, familia, 
etc., es el que describe el verdadero 
resultado de una revolución social que 
BÍ ha sido el azote exterminador de un 
imperio sanguinario y autocrático, ha 
sumido también a un inmenso pueblo 
en una situación má> trágica y triste 
que la que padecía. Y para üegar a ese 
resultado negativo, que es el de igualar 
a todos los hombres segando las cabe-
zas más aitas, que no ha dado otro re-
sultado que el de crear otra aristocra-
cia, la de los q le ahora mangonea;), se 
implantó el terror rojo, tan cruel por lo 
menos como la famosa Inquisición es-
pañola, pero sin la atenuante de ser un 
tribunal de la Edad Media, sino una 
organización política del siglo XX. 
Véase el relato, interesíntísimo por 
su verismo, que se hace de esa terrible 
org-mización rusa en la revista america-
na «Aconcagua». 
EL ZERROR ROJO 
POR «ALEXIS» 
En 1917 ocurrieron dos revoluciones 
en Rusia. La primera, en el mes de 
Marzo, la que debe considerarse como 
nacional y que tuvo por objeto princi-
pal la aborción de la autocracia, es 
decir del régimen absoluto zarista, para 
susiituirlo por uno democrático y cons-
titucional. Una «asamblea constituyen-
te legislativa nacional»—que por otra 
parte nunca llegó a constituirse—debía 
legalizar, regularizar y afianzar la nueva 
vida política. Empero, el gobierno 
provisional, formado por los partidos 
derechistas, céntricos y los izquierdis-
tas moderados (los demócratas-socia-
listas o mancheviques) no pudo soste-
nerse. 
Tal situación trajo como consecuen-
cia que e! 7 de Noviembre de 1917 se 
produjera !a segunda resolución, llama-
da bolchevique. 
Las causas que motivaron la caída del 
gobierno nacionalista provisional son 
varias y muy interesantes, las que 
serán tema de otro artículo. 
Esta segunda revolución, con el golpe 
de estado del 7 de Noviembre lleva a 
los bolcheviques—los izquierdistas ex-
tremistas—al poder; tal movimiento, si-i 
embargo, carece de toda faz naciona!, 
es de carácter internacional. Sus princi-
pios fundamentales son diametralmente 
opuestos a los de la anterior y deben 
calificarse de importancia internacional, 
porque constituyen el levantamiento y 
la soberanía de una clase única, de los 
trabajadores, el proletariado, en contra 
de todas las demás clases sociales y 
todos los gobiernos del mundo entero. 
La doctrina «comunista» de la revo-
lución bolchevique es una combinación 
de las teorías de Marx con su interpre-
tación dada—e impuesta—por Lenín y 
de las enseñanzas sindicalistas más 
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modernas; de ahi su caracfer eminente-
mente internacionai. Los dirigentes prin-
cipales de la revolución bolchevique, 
Lenín, Trotzk^, Zinowiew y ot os que 
regresaron a Kusia después de la prime-
ra revolución de Maizo conocían mejor 
al movimiento socialista internacional 
que a las «realidades rusas». Y es por 
eso que el régimtn nuevo debe Mamar-
se «bolcheviquismo» y no comunista 
corno lo deseaba Lenín, porque e! co-
munismo es una doctrina internacional, 
mientras que el bolcheviquismo consti-
tuye un realidad rusa. Una prueba de 
lo justificado de tsta diferencia se 
encuentra en la interpretación dada por 
los campesinos rusos ai nuevo régimen; 
ellos decían: «Viva el bolcheviquismo; 
abajo el comunismo». La razón es más 
que sencilla: el bolcheviquismo les 
daba las tierras, mientras que el comu-
üismo deseaba quitárselas para la explo-
tación colectiva. 
Los bolcheviques son los afiliados al 
partido comunista ruso, el cual contaba 
a principios de 1917 con sólo 10.431 
miembros (según informe oficial), y 
durante el período del gobierno provi-
sional y gracias a la propaganda inten-
siva de sus dirigentes, ingresaron otros 
35.154 miembros nuevos. 
Así el partido comunista ruso llegó a 
contar con unos 50 000 afiliados en el 
momento de su victoria. Comparando 
esta cifra con la de 100.000 000 que a 
«grosso modo» constituye el resto de 
la población rusa, parece imposible e 
inexplicable que una minoría semejante 
pueda haber obtenido el triunfo. Expli-
car esto detalladamente llevaría muy 
lejos, puesto que las razones que hicie-
ron posible tal fenómeno tienen su 
origen en muchas de las características 
particulares del pueblo ruso, en el esta-
do de cosas existente en aquel enton-
ces, como ser la desorganización del 
país, ia libertad amplia dada repentina-
mente a masas hasta entonces oprimi-
das por la autocracia, etc. 
Señalaré algunos de los principales 
factores que con el auxilio de otros 
más, hicieron factible que una cantidad 
tan reducida de personas como lo eran 
los bolcheviques en 1917, obtuvieran 
el triunfo y, lo que es más, mantenerse 
en la posición conquistada. 
Los tres principales factores que per-
mitieron la victoria y sobre todo ia 
continuación de la tiranía bolchevique, 
fueron; la organización perfecta del 
partido comunista ruso, el ejército rojo 
y el «terror rojo», éste último el pre-
ponderante. 
Así tenemos desde noviembre de 
1917 al pueblo de todas las Rusias 
viviendo y gimiendo bajo el «terror 
rojo». Y, ¿qué es este tan famoso y 
temible «terror rojo»? La definición no 
puede darse en pocas palabras, más 
bien cabe t na explicación, ilustrándola 
con ejemplos, desgraciadamente por 
demás trágicos y horripilanfes. 
El «terror rojo» es el elemento funda-
mental en que viven y gobiernan los 
soviets y con que ellos mantienen, im-
ponen y afirman su poder. El terror 
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vigilancia política que abarca a toda la 
población; una constante vigilancia que 
penetra en todas partes, que llega hasta 
el úliimo de los habitantes: es la policía 
política que vigila, observa, averigua 
o finge averiguar toda acción, cada 
palabra y hasta el pensamiento mismo 
de todo ciudadano. Los pesquisas y los 
provocadores tienen ailí un vasto cam-
po de acción para penetrar con sus 
artes complicadas y satánicas hasta en 
los pensamientos y las intenciones más 
I ocultas de la población. El «terror rojo» 
I son los métodos reñnados de tortura 
| aplicados con escarnio y premeditación 
en las almas y en los cuerpos de los 
encausados, que desde un principio 
están condenados, fueren o no culpa-
bles. 
El terror es la arbitrariedad dada a la 
palabra «culpable»,que no es regida por 
leyes, sino por instintos, miedo y per-
versión. 
Muy significativas son las expresio-
nes que al respecto en el diario oficio-
so «Iswiestija» y otros órganos de la 
prensa soviética publicó en 1918 el 
letonés Lazis, uno de los miembros 
más <destacados» de la CAeAra; «Nos-
otros queremos extirpar a la burguesía 
como clase. En los «procesos» no se 
deben buscar las pruebas que demues-
tran si el acusado ha o no atentado en 
cualquier forma contra el poder de los 
soviets; no, las primeras preguntas que 
deben formulársele son siempre: a qué 
dase pertenece, quiénes son los miem-
bros de su familia, qué educación o 
instrucción ha recibido; cuál es su ofi-
cio o carrera. De la contestación a estas 
preguntas dependerá la suerte del acu-
sado. Unicamente de esta manera debe 
interpretarse y aplicarse el terror rojo». 
No pueden ser más significativas ni 
más bestiales las ideas que deben regir 
un «juicio». Es que no se trata de jui-
cios, tales como los conoce una perso-
na normal, sino que son escenas de 
burla trágica que bajo el manto de tri-
bunal revolucionario permiten el des-
arrollo desenfrenado de las pasiones 
más bajas. 
El terror es el medio oficial contra 
toda tendencia adversa al régimen bol-
chevique. Basta la más leve sospecha 
y frecuentemente sin ella y sólo por 
motivos pasionales se procede a su 
aplicación. La misión del terror no 
consiste solamente en extirpar todas 
las clases opuestas a la tiranía del pro-
letariado, sino, además y tal vez en 
sentido más destacado aún, en un pre-
ventivo para desanimar a toda idea na-
ciente en contra del poder soviético. 
Entre los perseguidos por el terror 
cuentan también ios socialistas, los que 
desde el principio de la segunda revolu-
ción los hicieron desaparecer paulati-
namente. 
El terror ha sido, pues, y lo es toda-
vía, aunque en forma algo cambiada, el 
medio más eficaz para asegurar el sos-
tenimiento de una minoría en el poder, 
como así para aplacar el miedo que ésta 
tiene por su aislamiento y por las pro-
pias vidas de sus miembros; sirve tem-
bién para poder consumar impunemen-
te y bajo el nombre de «persecución de 
toda tentativa contrarrevolucionaria* un 
sinnúmero de crímenes. 
El calificativo «enemigo de la revo-
lución» es cada vez más elástico y ad-
mite toda clase de procedimientos «ju-
diciales» hasta en. forma colectiva. 
Mucho más podría decirse sobre lo 
que es el «terror rojo», pero ya basta 
con lo expuesto, y resumiendo puede 
establecerse que el «terror rojo» consti-
tuye el resurgimiento de procedimien-
tos bárbaros y sanguinarios que todo 
el mundo moderno conocía únicamente 
como hechos consignados en ta historia 
y que jamás parecía posible concebir 
que pudieran repetirse en el vigésimo 
siglo. 
(Continuará.) 
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N O T I C I ñ S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña doña Encar-
nación Bellido, esposa de don León 
Checa Palma. 
También ha tenido otra nena, doña 
María de la Concepción Tomás Gómez, 
esposa del alférez de la Guardia civil, 
jefe de la fuerza móvil destacada en ésta, 
don Valeriano Silva Franco. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido destinada a la escuela de Alo-
zaina, la joven maestra nacional señorita 
Natalia Ortega Castillo. 
La felicitamos. 
ENHORABUENA 
En Granada ha obtenido el título de 
secretario de juzgado municipal, con 
nota de sobresaliente, el joven don An-
tonio López Torres. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy y mañana en San Miguel, pasan-
do a San Isidro. 
PARROQUIA DEL ARCÁNGEL 
SAN MIGUEL 
Hoy, festividad del Santo Arcángel 
en su Aparición, se celebrará solemne 
función a las nueve de la mañana. 
A las seis y media de la tarde, ejercicios 
del mes de María, terminando con la 
novena del Espíritu Santo. 
En cumplimiento de lo mandado por 
nuestro excelentísimo señor obispo, el 
día 12 de Mayo, a las nueve de la maña-
na, cultos de reparación al Sagrada 
Corazón de Jesús Sacramentado, Comu-
nión general cqn asistencia de los niños 
y niñas del Catecismo parroquial, pi-
diendo misericordia y perdones para 
los profanadores de nuestra sacrosanta 
religión. 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
A las cuatro y media de esta tarde 
se celebrará en la sacristía de San Se-
bastián, una reunión de dicha Herman-
dad para decidir sobre la salida del 
Señor el próximo domingo 15. 
Los hermanos que no puedan asistir 
ni den su representación, pueden en-
viar su opinión por escrito, bajo sobre. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
Los días 10,11 y 12 se celebrará so-
lemne triduo de reparación por las 
ofensas sin cuento cometidas contra 
Nuestro Señor en los desdichados suce-
sos de Mayo del pasado año, a los que 
no dudamos han de asistir cuantos sin-
tieron el dolor / sonrojo que todo cató-
lico hubo de sufrir en tan nefasta fecha. 
Orden de los cultos: Día 10, a las 
ocho y media de la mañana, Comunión 
general de niñas por el P. Ministro de 
los Trinitarios. A las ocho de la noche, 
coronilla de desagravios y sermón por 
el P. Francisco de Sevilla, terminándose 
con la bendición del Santísimo. Día 11, 
misa de Comunión de niños, por el 
P. Vicario de los Capuchinos. Por la 
noche como el día anterior predicando 
el P. Ministro de la Stma. Trinidad. Día 
12, Comunión general de adultos de 
uno y otro sexo por el señor Vicario 
arcipreste. Por la noche, como el pri-
mer día, predicando don José Moyano 
Sánchez. 
NOVENA AL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA SALUD V DE LAS AGUAS 
Con la solemnidad acostumbrada se 
viene celebrando la novena en honor 
de dicha venerada imagen en la iglesia 
de San Juan. 
Va en el número anterior se publicó 
la nota de funciones con los gremios 
que las costean y predicadores, faltando 
consignar que la del día 12, costeada 
por las lavanderas, estará el sermón a 
cargo del párroco de Santiago, don 
Francisco Hidalgo. 
El día 14, a las seis y media de la 
tarde, tendrá lugar la función que por 
primera vez costean las señoritas ante-
queranas, predicando el R. P. Francisco 
de Sevilla, y siendo la Comunión, a las 
nueve en punto de la mañana. 
Se ruega a las personas piadosas, y 
en particular a las señoritas, asistan a 
estos cultos. 
EN EL ATENEO 
A las siete y media de esta tarde dará 
su anunciada conferencia, con proyec-
ciones epidiascópicas, sobre «La repro-
ducción en el mundo vegetal», el ilus-
trado presidente de la sección de Cien-
cias del Ateneo, don Antonio Gámir 
EscribanOé 
El acto tendrá lugar en el aula de 
Geografías del Instituto. 
DOLORES VELASCO GARCÍA 
se ofrece para dar lecciones de borda-
dos a máquina, a domicilio. 
Se hace punto a 0.50 el metro y cor-
dón a 0.40; toda clase de bordados, lo 
mismo a máquina que a mano, y ropa 
interior y exterior, a precios económi-
cos.—Avisos: Carreteros, 11. 
Blas Mayor 
Pone en conocimiento de su nu-
merosa clientela que desde el 
lunes, dia 9, está a su disposición 
en la nueva sastrería instalada 
en la calle 
O V E L A R Y C I D , 2 
(bajos del Hotel Colón), 
donde cumplimentará toda clase 
de encargos concernientes al ramo. 
PRECIOS MODICOS 
Para la dependencia mercantil 
precios convencionales. 
EL SEÑOR LERROUX V EL BANCO 
HISPANO DE EDIFICACION 
Ha sido aceptada la presidencia de 
la importante Sociedad Cooperativa 
<Banco Hispano de Edificación» por el 
ilustre hombre público don Alejandro 
Lerroux, cuyo prestigioso nombre viene 
a aumentar la lista de personalidades 
que figuran tanto en los cargos honora-
rios y efectivos de dicho Banco cuanto 
en sus listas de asociados. 
Con tal motivo ha sido dirigido al 
señor Lerroux un telegrama de agrade-
cimiento por el agente administrador 
don Jacinto García, en nombre de los 
socios del Banco Hispano de Edifica-
ción en Antequera, Archidona y pueblos 
de sus distritos. 
DE JUZGADOS 
Por la superioridad ha sido nombrado 
secretario del juzgado especial para la 
revisión de contratos de arrendamiento 
en Málaga y otras poblaciones de su 
provincia, el competente secretario de 
este juzgado de partido don Liberato 
Chuliá Mora. 
Pero siendo mucho el trabajo que 
pesa sobre la Secretaría de nuestro Juz-
gado, por los Colegios de Abogados y 
Procuradores de ésta, han sido dirigi-
dos telegramas al ministro del ramo 
para que quede sin efecto dicho nom-
bramiento. 
LAS CONTRIBUCIONES 
La recaudación del segundo trimestre 
tendrá lugar del 1 del corriente al 10 de 
Junio próximo. 
FUTBOL 
Esta tarde, a las cuatro y media, par-
tido entre el Iberia Sporting Club, de 
Málaga, y el Antequera F. C. 
EL PARTIDO PROGRESISTA 
En junta celebrada por el Comité 
organizador de este partido en Ante-
quera, se ha acordado su disolución, 
recobrando sus afiliados su independen-
cia política y quedando, por tanto, en 
libertad para ingresar en cualquier otro 
partido. 
LA TEMPORADA CINEMATOGRÁ-
FICA EN LA PLAZA DE TOROS 
La Sociedad propietaria de la Plaza 
de Toros ha arrendado para la tempo-
rada de verano, a los señores don Ricar-
do Ruiz Santiago y don Angel García 
Morales, dicho local taurino, donde se 
darán proyecciones cinematográficas 
con un aparato de la mejor marca. El 
propósito es inaugurar la temporada el 
día 26, festividad del Corpus, con la 
superproducción sonora «El precio de 
un beso». 
NUEVO PARTIDO 
Esta tarde se celebrará una reunión 
para constituir en ésta el partido de 
Acción Republicana. 
El acto se verificará en El Maulí. 
EL SOL DE ANIUgUERA 
UN ESCÁNDALO DE LOS 
GRANDES 
En los tiempos de carestía que atra-
vesamos constituye un verdadero escán-
dalo vender pañuelos a perra chica, 
servilletas a perra gorda, medias de 
hilo a real y telas para delantales a 
cuarenta céntimos. Compruebe esta 
noticia en Tejidos «La Paz», de M. Ber-
dún. 
. SALÓN RODAS 
Esta noche, la colosal película en 
siete partes, hablada en inglés, con 
epígrafes en español, titulada «Salón 
de baile>. Completará el programa la 
chistosa cinta de dibujos animados 
«Con ellos al palo». 
Crajes de hilo puro, 
a medida, 55 pts. 
Confeccionados por B L A S MAYOR 
Tejidos PUCIDO PEREZ 
VIDA mUNICIPflL 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Preside el señor Chousa y asisten 
diecisiete concejales, que aprueban el 
acta de la anterior. 
El señor Velasco dice que le han ha-
blado varios obreros albañtles y carpin-
teros, para que pida al Ayuntamiento 
se acuerde reanudar las obras en el 
Instituto, pues han quedado sin trabajo 
al paralizarse aquéllas. El señor Chou-
sa dice que se acordó suspender todas 
las obras por falta de medios y para que 
no se sospechara que tenía preferen-
cias por la del Instituto, las suspendió 
también, a pesar de haber desaparecido 
una tapia colindante, con perjuicio para 
los vecinos y haber peligro para los 
alumnos por el estado en que han que-
dado algunas partes del edificio. A tal 
fin, dice, ha recabado del arquitecto un 
proyecto dividido en obras de urgente 
ejecución y otras diferibles, que será 
leído en esta sesión, y si se aprueba se 
podrá atender la petición del señor 
Velasco. 
El señor Viilalba formula un ruego 
sobre el alumbrado, y el señor Tapia 
aprovecha la alusión al señor Sanz para 
pedir la reposición de luces en calle 
Cantareros. 
El señor Viilalba dice que en la calle 
Joaquín Aguilar, o como se llame ahora 
¡a calle del Rey (¡ni los mismos padrinos 
se acuerdan ya de los nombres que 
pusieron a las calles!), han levantado 
las aceras, quedando suspendidas las 
obras, que deben reanudarse. Pide que 
se active la tramitación de una denun-
cia por el estado de una casa de calle 
General Ríos, y, por último, que se 
reintegre a su puesto un empleado mu-
nicipal que lleva dos meses prestando 
servicios al gobernador, pues no es 
razonable que el Ayuntamiento le pague 
el suflJo teniendo el cargo abandona-
do. Le contesta el señor Chousa. 
El señor Sanz pide que la Corpora-
ción dirija un telegrama a las Cortes, 
como otos muchas poblaciones, en el 
sentido de qu ? no se apruebe el Esta-
tuto cntalán, que atenta a la unidad de 
la Patria. Intervienen en parecidos tér-
minos varios señores, y se acuerda re-
dactar el telegrama en el sentido de que 
no se llegue a nada que vaya en mer-
ma de la unidad nacional y sólo se con-
ceda una autonomía administrativa que 
no signifique trato de favor con perjui-
cio para las demás regiones. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios escritos. 
El señor Vidaurreta pide que el inter-
ventor traiga semanalmente un estado 
de cuentas por capítulos, para no apro-
bar las facturas que se presenten cuan-
do esté agotada la consignación, como 
ha ocurrido ya, pues si no incurrirán en 
responsabilidad los concejales. El alcal-
de le contesta qae ha pedido ya ese 
informe. 
Se leen las cuentas, formulando voto 
en contra el señor Carrillo a dos de ellas 
y acordándose aprobarlas,exceptuando, 
a propuesta del señor Vidaurreta, aque-
llas cuyos capítulos estén ya agotados, 
y que deben quedar sobre la mesa hasta 
que el interventor informe adónde se 
puedan aplicar. 
Se aprueban las distribuciones de 
fondos dé los presupuestos ordinario y 
extraordinario para el presente mes. 
Se lee sentencia del Tribunal provin-
cial de lo Contencioso-Administrativo, 
resolviendo recurso interpuesto por don 
Luis Cortés Tapia contra el nombra-
miento de médico de Cartaojal hecho a 
favor de D. Bonifacio Sola Padilla, en el 
sentido de confirmar dicho nombramien-
to, y queda enterada la Corporación. 
Dase cuenta de la dimisión irrevoca-
ble que presenta el teniente de alcalde 
señor Ríos, y como no viene acompa-
ñada de certificado médicOi se acuerda 
no acceder a ella, porque la enfermedad 
que alega es pasajera y todos hacen 
votos por su pronta mejoría... 
Léese escrito del señor Cuadra, como 
representante del Ayuntamiento en la 
comisión encargada de las obras del 
cuartel de la Guardia civil, en que pide 
el endoso del crédito que tiene el con-
tratista de la obra por la cantidad que 
le ha anticipado la expresada comisión, 
y asimismo proponiendo la aprobación 
de la ampliación de dicho cuartel, cuyo 
proyecto formula el arquitecto, y se 
acuerda de conformidad. 
Dase lectura de una moción de varios 
concejales socialistas referente a la 
creación de una escuela en el anejo del 
Puerto del Barco. El señor Chousa hace 
ver las dificultades que tendrá tal crea-
ción, parecidas a las que se vienen ex-
perimentando, con la escuela deL Cerro 
de los Ahorcados por no haber local; 
pero dice que la minoría republicana 
ve con gusto cuanto se refiere a la 
extensión de la enseñanza, y como el 
diputado señor García Prieto se ha 
interesado por la creación de dicha 
escuela, cree que él mismo debe soli-
citarla del Ministerio, sin perjuicio de 
que el Ayuntamiento efectúe los trámi-
tes necesarios, y se acuerda así. 
Pasa a la comisión de la Décima, un 
presupuesto de arreglo de calles en 
Bobadilla, por si puede atenderlo. 
Se resuelve, de acuerdo con lo que 
dice el arquitecto, una solicitud para 
instalar un quiosco en el mercado dé 
Abastos. 
Se acuerda publicar una relación de 
nichos vencidos, y dando un plazo pa-
ra que los interesados puedan renovar 
sus derechos. 
Por último, pasa a la comisión de 
obras un presupuesto de las que pre-
cisa realizar en el Instituto, y se levan-
ta la sesión. 
Suceso sangriento 
Anteanoche se produjo un suceso en 
una taberna de mala nota, situada en 
calle Santa Clara, del que fueron prota-
gonistas el dueño del establecimiento, 
llamado Rafael Chacón, natural de En-
cinas Reales, y dos chóferes llamados 
Francisco López (a) hijo de Adelaida y 
José Rosas González. Estos se hallaban 
embriagados y por el estado en que se 
encuentran aun, no se ha podido poner 
en claro el origen de la cuestión, resul-
tado de la cual fué que el tabernero la 
emprendió a palos con ellos, dejándo-
los mal heridos y dándose a la fuga el 
agresor. 
En las habitaciones de la casa se ha-
llaba la amante del tabernero con sus 
hijas y una sirvienta, que se levantaron 
alarmadas al sentir el escándalo y ro-
tura de cristales, no viendo más que a 
uno de los heridos en el suelo, igno-
rando lo que pudiera haber sucedido. 
Conducidos los heridos al hospital 
fueron apreciadas al.José Rosas una he-
rida contusa en el arco orbitario dere-
cho, varias contusiones y heridas en los 
labios, con pérdida de un dientes y al 
López, una herida en el occipital, su-
friendo ambos de alcoholismo agudo. 
La policía busca al agresor. 
PROQRflTTlA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la 
tarde, en el Paseo de la República. 
I.0—Pasodoble, «Paco Cámara», por 
J. Ortega. 
2. °—Jota de la zarzuela «Gigantes y 
Cabezudos», «Anda ve y dile al alcal-
de», por Caballero. 
3. °—Sardana «En el Priofato>, por 
M. L. Várela. 
4. °—Fantasía de la ópera «El Gato 
Montés», por M. Penella. 
5. °—Pericón «Fiesta Argentina», por 
P. Palau. 
6. °—Pasodoble «Las Castigadoras», 
por F. Alonso, 
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MOVIMIENTO oe FONDOS 
Det EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO ! 
i 
Presupuesto Ordinario ' 
ING-RESOS PESETAS | 
Día 1.—Por reparto 1.216'33 ' 
Día 2. —Por arbitrios, día 1 1.061*98 | 
Por id. día 2 1.743 08 
Día 3 . -Por id. 1.134'05 ; 
Día 4.—Por id. 2.116'37 j 
Día 5. —Cheque Banco His-
pano 2.665 90 i 
Por arbitrios i.394'15 
Días 6 y 7.—Por reparto 491*18 
Por arbitrios día 6 3.093'17 
Por id. día 7 1.501*35 
Día 8.—Por id. 948 20 
Día 9—Por id. l,434l89 
Días 10 y 11.-Por id. día 10 1.452 51 
Por id. día 11 1.404 09 
Día 12.-Por id. 3.145'82 
Por reparto 1.562'48 
Días 13 y 14.—Por derechos 
de radiografía en el Hos-
pital 120'— 
Por arbitrios día 13 1.565'37 
Por id. día 14 784 42 
Día 15.-Por id. 775 07 
Total de ingresos 29.609'9I 
FAGOS PESETAS 
Día 1 —Pedro González, una 
factura 64'— 
Dos reembolsos 75 55 
Día 2.—Un socorro a des po-
bres 2Í— 
Jerónimo Barta, dos factu-
ras 62'50 
José Ruiz, su factura auto 18 — 
Empleados de la cárcel. Di-
ciembre 77*51 
Antonio Viera, una factura 165'— 
Personal de arbitrios, se-
gunda quincena Enero 3.503'20 
Error nómina anterior 128'— 
Manuel Salvero, su giro 674l75 
Día 3.—Francisco Sánchez, 
para hospital 400'— 
Antonio Ríos, factura cris-
tales 68*50 
Un socorro 1'— 
Francisco Sánchez, un giro 50 — 
Día 4.—Francisco Sánchez, 
para hospital día 3 200'— 
Francisco Ardila, gastos co-
branza conciertos 26'— 
M. Berdún, tres talones fe-
rrocarril 57*80 
Miguel Sousa y juan López, 
un socorro 2'— 
Personal de la confección 
de padrones 375'— 
Francisco Sánchez,para hos-
pital 2 0 0 ' -
Día 5.—Profesores del Institu-
to, Enero 2.593*71 
Antonio del Río Mena, fac-
tura automóvil 24'— 
Francisco Sánchez,para hos-
pital 200 -
Días 6 y 7. —Instituto Lloren-
te, su giro 
Antonio Sosa, factura aloja-
miento 
M, Berdún, dos facturas 
Francisco Ortega,dietas por 
expediente 
Editoriai de derecho priva-
do, reemboiso 
Sucesores de Rivadeneira, 
reembolso 
Giio postal por reconoci-
miento de un mozo 
Al personal de la confección 
de padrones 
Para Hacienda 
Para el hospital, días 6y 7 
Maestro de obras y listero 
Limpieza de calles 
Guardas de la Villa y Mag-
dalena 
Jardinero y guardas de pa-
seos 
Guardas y sepultureros del 
cementerio 
Obras en paseos y jardines 
Idem hospital 
Idem jardines de la Alameda 
Idem caminos de Gandía y 
Sillares 
Idem Instituto 
Idem escuela de San Luis 
Idem muro del Río Alto 
Idem Matadero 
Idem escuela calle Obispo 
Idem reparaciones de calles 
Idem Casa Capitular 
Idem Cementerio 
Idem reparaciones de calles 
Idem Cementerio 
Día 8.—Javier Rojas, gastos 
viaje 
Un socorro 





Día 9.—Para id. 
Días 10 y 11.—Francisco He-
rrera, una factura 
Por un viaje de concejales 
de V. de la Concepción 
La factura del auto de dicho 
viaje 
Editorial Góngora, de Ma-
drid, reembolso 
Francisco Sánchez,para hos-
pital, días 10y I I 
Varios libramientos carnes 
del hospital 
Día 12.—Viuda de José Gar-
cía, nueve facturas 
Personal de la confección 
de padrones 
Director del laboratorio, lim-
pieza Enero 
Hijo de Antonio Ruiz Mi-
randa, una factura 
Joaquín Castilla, siete fac-
turas 
Jerónimo Barta, dos facturas 
José Villalón, su factura auto 


















1 0 2 -
1 9 1 ' -
63*75 
1 2 0 -
168'— 
9 5 ' -
4 2 ' -




3 5 2 ' -




4 7 5 ' -
3 0 0 ' -
2 0 0 ' -
72'50 
2 5 0 ' -
225'— 
550 
4 0 0 ' -
2.72675 
143'— 
3 7 5 ' -






Francisco López, su factura 
auto 
José Guerrero, ídem id. 
)uan García, ídem id. 
Antonio del Río, ídem id. 
José Villalón, ídem id. 
José Ruiz Ríos, ídem id. 
Juan Lara, ídem id. 
José Guerrero, ídem id. 
José Benítez, ídem id. 
Antonio Ruiz, cuatro factu-
ras 
Luis Henestrosa, tres factu-
ras 
José de la Fuente, tres fac-
turas 
José y Manuel Reina, una 
factura 
José Alcalá, tres facturas 
Juan Vázquez, cuatro fac-
turas 
Jefe de arbitrios, gastos va-
rios 
Juan Sánchez León, un so-
corro 
Francisco García, ídem id. 
Francisco Sánchez,para hos-
pital 
Días 13 y 14.—Agfa foto, su 
giro 
Antonio González, un soco-
rro 
Rosenda Quesada, ídem id. 
José de la Fuente, cinco fac-
turas 




Rafael del Pozo, una factura 
M. Vázquez, una factura 
Antonio Porras, una factura 
José Muñoz, una factura 
José Moyano, una factura 
Maestro de obras y listero 
Idem id. 
Idem id. 
Guardas de la Villa y Mag-
dalena 
Idem y portitores del Ce-
menterio 
Limpieza de calles 
jardineros y guardas de pa-
seos 
Obras en Casa Capitular 
Idem Cementerio 
Idem escuela calle Obispo 
Idem Instituto local 
Idem caminos de Sillares y 
Gandía 
Idem escuela de San Luis 
Idem Hospital 
Idem paseos y jardines 
Idem jaidines en calles 
Idem reparaciones en calles 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital, días 13 y 14 
Día 15.—Rafael Moreno, una 
factura 
José Franquelo, a cuenta de 
su factura número 25 
Personal de arbitrios, pri-
mera quincena Febrero 
Francisco Sánchez,para hos-
pital 
Total de pagos 
24'— 
31*40 




2 4 ' -
3 6 ' -








2 5 ' -
4'— 











5 0 ' -







4 1 ' -
10770 
2 7 ' -
4 8 ' -
2 0 ' -
4 7 ' -
34*— 
166*50 
1 9 ' -
423*50 
4 0 0 ' -
2 3 ' -
.000 ' -
1.32175 
2 0 0 ' -
3I.035W 
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Presupuesto Extraordinario 
INGRESOS PESETAS 
Existencia en caja de la quin-
cena anterior 2.675 07 
Días 1 y 2—Contribuciones 
especialc, día 1 1.177'53 
Idem id., día 2 57r30 
Día 3.—Idem id. 357'14 
Día 4,—Idem id. 50 65 
Día 5.—Idem id. 241'74 
Días 6, 7 y 8.—Idem id. 528 25 
Día 10—Idem id. 715 82 
Día 11.—Idem id. 312 41 
Día 12—Idem id. 439 40 
Días 13 y 14.—Idem id. 566.20 
Día 15.--Idem id. 558 57 
Total de ingresos 8.194 08 
PAGOS PESETAS 
Días 1 y 2.—Butsems, su giro 500'— 
Día 5.—Siemens Industr ia 
Eléctrica, S. A., su giro 334'— 
Días 6, 7 y 8.—Instalación de 
alumbrado 237 — 
Día 9.—Buísems y Compañía, 
su giro 500'— 
Día 12.—José de la Fuente, 
una factura 18' — 
Siemens, su giro 334* — 
Días 13 y 14.-R. Moreno, 
instalar cot*tadores agua 578 12 
Instalación de alumbrado 49'50 
Juan Burgos, a cuenta 3.000'— 
Total de pagos 5.55062 
Jeromín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Prec io -10 cént imos 
De venta en «El Siglo XX». 
A N E M I A 
P A L I D E Z 
INAPETENCIA 
En pocas semanas desaparecen 
tomando Jarabe de 
FOSFITOS SALUD 
Activísimo regenerador aprobado 
por la Academia de Medici-
na y con cerca de medio siglo de 
éxito creciente. 
Pedid J A R A B E S A L U D para evitar 
imi tac iones. 
• No se vende a granel. 
Esta importante publicación semanal, 
que está editando las mejores obras de 
la literatura universal, en cuadernos a 
30 céntimos la obra completa, está de 
venta en <El Siglo XX* . 
Títulos de los tres últimos números 
publicados: 
«¿a montaña perdida* 
«El alcalde de Zalamea* 
<El hijo del Tiziano* 
P E R S I A N A S 
¿Conoce usted la pers iana irrompible, de vari l la 
e s t r e c h a y tejido de a l a m b r e ? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las te/idas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
J O S E M.a G A R C I A 
M U E B L E S - L A M P A R A S - D t C O R A C I O N 
O A . 
Solicite precios y muestrario a nuestro agente en Antequera, 
CRISTOBAL AVILA SANCHEZ M E R E C I L L A S , 7 T E L E F O N O 63 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Loa que nacen 
Enrique Muñoz Postigo, Juan Calde-
rón Muñoz, Pilar Páez Hinojosa, Car-
men Ortiz Espinosa, Natividad Calle 
Luque, José Domínguez Jiménez, Dolo-
res Cobos Alcántara, María de la Con-
cepción Silva Tomás, Carmen Gallardo 
Vegas, María Teresa Checa Bellido, 
Juan Lebrón Escovar, Dolores Cuenca 
Pérez, Francisco Romero Cañadas, Re-
medios Morales Fuentes, Juan Antonio 
García Soto, Juan Rico González, Püar 
Jaime Acedo. 
Varones, 7.—Hembras, 10. 
Lo i que mueren 
María Ruiz Moreno, 70 años; Fran-
cisco Gómez Vallejo, 66 años; Teresa 
Bravo Calderón, 65 años. 
Varones, 1 —Hembras, 2. 
Total de nacimientos . . . 17 
Total de defunciones. . . . 3 
Diferencia a favor de la vitalidad 14 
Loe que te casan 
Francisco Porras Doblas, con María 
Jaime Luque.—Francisco Aguilera Chi-
ca, con C?rmen Rodríguez Campos.— 
Antonio López Martín, con Elisa Hino-
josa Rubio.—José Alba Quintana, con 
Remedios Artacho Delgado.—José Hi-
dalgo Ruiz, con Teresa Laurín García. 
—José Luis Jaime Granados, con Dolo-
res BenUez López. 
